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Resumen: 
Este proyecto está enmarcado en un contexto de investigación internacional denominado 
“A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ENTRE A INOVAÇÃO E O ABANDONO/DESINVESTIMENTO 
PEDAGÓGICO formado por grupos de UNIJUÍ (Brasil), LESEF/CEFD/UFES (Brasil), IPEF de La 
Pampa (Argentina), IPEF Córdoba (Argentina), UNIVALE (Brasil) y BARILOCHE-CRUB-UNCo-
mahue (Argentina). Este grupo de investigación tuvo origen en lo que fue llamado “movimien-
to renovador de la Educación Física brasilera de la década de 1980”. Este cuestionaba fuerte-
mente la función de la Educación Física y a partir de allí surgieron propuestas de cambios que 
modificarían radicalmente las prácticas de la Educación Física en las escuelas. Estos grupos en 
la actualidad tienen el fin de identificar las semejanzas y diferencias de los distintos procesos de 
innovación y abandono pedagógicos en las prácticas docentes de la Educación Física en dife-
rentes contextos socioculturales. Se pretende investigar la trayectoria personal y profesional de 
los profesores que construyen alternativas, con el sentido de comprender cómo es ese proceso 
y cómo ocurre, con el fin de identificar saberes y haceres de aprendizajes apropiados que pro-
ducen prácticas innovadoras y trans-formadoras. En esta línea de investigación se analizará “LA 
EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR ENTRE LA INNOVACIÓN Y EL ABANDONO PEDAGÓGICO.“EL 
CASO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA INNOVADORES EN EL NIVEL PRIMARIO EGB 
2 y 3” que desarrollan tareas pedagógicas y didácticas innovadoras en escuelas del nivel prima-
rio EGB 2 y 3 (6° y 7° grado) en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
 
 
